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摘要 
 









    筆者所選定創作的主媒材為油彩，此媒材為筆者最為熟悉且熟練的材料，然
而就是因為熟練與熟悉，更不該滿足於手上現有的技法，透過從研究所得的想法
去破除自己的習慣亦為此研究的目標之一。 
    在反覆對自身提出疑問、以實際行動去探索的過程中筆者亦試圖具體陳述自
己所得到的結論與新提問，作為重新認識自己、重新檢視自己的新依據。 
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    源自於如此矛盾的情感，創作取材於「自然」無疑對筆者自身而言是一種心
靈的自我淨化與情感上的寄託，亦是一種自我救贖。 
    選擇以自然為研究對象，始因於筆者的生活環境、成長過程中的一些片段記
                                                 
1張秋紅  譯，雨果  著： 《雨果文集  第一卷》 ，石家庄，河北教育出版社，1998，p.281。 






界，同時也期望能透過自己的畫作去使觀者能重新去認識、去關愛週遭的環境。    3




第一節   人與自然 
 












  2001 年，納莉颱風在臺北市造成嚴重水患，癱瘓了整個捷運系統，然而事
件過後，又再度被遺忘，彷彿只是一場虛幻的噩夢罷了，然後，每年的夏秋之際，
這場噩夢又會再多重複幾回。 
自然一詞出自於《道德經》 ，現做為英文 Nature 之直譯，依據劍橋字典，意
                                                 
3  筆者有幸躬逢其盛，為筆者初次出國，當時筆者深深的感受到自己與世界的連結，亦是初次對



















                                                 
4  “The phenomena of the physical world collectively, including plants, animals, the landscape, and 
other features and products of the Earth, as opposed to humans or human creations.” 
Judy Pearsall:《The New Oxford Dictionary of English》,Oxford, Clarendon Press, 1998, p.1235. 
5  舊約聖經：創世紀 1：26。   5
 
（圖 1）佚名。 【那智滝圖】 ，鎌倉時代，絹本著色，159.4x59.9 cm。 
 






    若以理性科學的角度審視，將整體自然界視為具生命的甚至具神格的似乎迷
信且顢頇，然而隨著對環境保護意識的高漲，當代的思潮開始有了改變，1969
年，洛夫洛克（James Lovelock，1919—。）與馬格利斯（Lynn Margulis，1938










（圖 2 ）佚名。 【生物圈二號空中鳥瞰圖】 。 
 
    筆者認為，早期理性、科學，對改造世界充滿信心的態度已不適用於因人類
文明活動而迅速失衡、即將面臨崩解的世界，人類也不應該將自身獨立於自然之
外；1991 年，美國亞利桑那州進行了著名的「生物圈二號」 （Biosphere 2）實驗，
四男四女進駐一座占地 1.26 公頃，內有約三千八百種動植物所構築成數個生態
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第二節   歸返自然 
 



















    同樣是回南部老家的記憶，當車行至高雄岡山一代，遠遠就能看到籠罩在霾
                                                 
7黃錦鋐  註譯： 《新譯莊子讀本》 ，三民書局，台北，2003，p.154。 
8  客家人的傳統信仰「三山國王」即為源自於對三座山的山神之信仰。 





















    而筆者向來認為與自然保育同等重要也理應充滿著烏托邦色彩的藝術創作
領域亦是被商業、比賽、名聲的考量綁架許久，早期求學過程中常常被各個開出
                                                 
9  大氣現象之一，為懸浮於空氣中的固體微粒所造成。 






得到前進的方向。   11
第三節   自然與我 
 




















                                                 
11  吳莉君  譯，約翰伯格  著： 《觀看的方式》 ，台北市，麥田出版，2005，p.11。   12
是進入自己所嚮往的情境，隨著畫面漸漸成形，原先無法被詳細說明的情感終於
被純化，最後呈現出來。 
    有一陣子，筆者對這樣的創作動機感到疑惑，甚至心虛，那時各種比賽和展
覽所展出的作品與自己所追求的樣貌可說是毫無相關，每每有人問起： 「你都畫
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第一節  用心眼看自然 
   






                                                 
12成維安  譯，梭羅  著： 《湖濱散記》 ，台北，華文網出版，2005，p.254。 
13  If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.   
出自於詩集《The Marriage of Heaven and Hell》 〈A Memorable Fancy〉 ；威廉布雷克為英國詩人、畫
家及版畫家。   14
 
（圖 3 ）威廉布雷克。 《The Marriage of Heaven and Hell》 〈A Memorable Fancy〉 ，1790，版畫。 
 
   大自然中所蘊含的寶藏不計其數，從有形的資源一直到無形的意念、法則，
只要有心去探察，必然能有所得，而筆者十分認同所謂「臨終之眼」的概念。 









                                                 
14  日文原文為＂末期の眼＂。   15












這樣的經驗與美國自然主義作家梭羅（Henry David Thoreau, 1817~1862）在
《湖濱散記》中提到一隻早晨在房間中飛舞的蚊子不謀而合： 
 
  「 早晨，我敞開門窗坐著，一隻蚊子在我的房間裡飛舞，那微
                                                 





































                                                 
17  成維安  譯，梭羅  著： 《湖濱散記》 ，台北，華文網出版，2005，pp.59-60。 
18  葉渭渠，唐月梅  著： 《物哀與幽玄－日本人的美意識》 ，桂林，廣西師範大學出版社，2002，
p.74。 





















                                                 
20  金偉，吳彥  譯，佚名  著： 《萬葉集－上》 ，北京，人民文學出版社，2008，p.440。 


















                                                 
23  劉曉路  著： 《東山魁夷論藝》 ，北京，人民美術出版社，2007，p.1。 
原文為劉曉路引自東山魁夷撰寫之〈一片樹葉〉 。   19
第二節  自然與藝術家 
 




（圖 4）佚名。 【鹿】 （原為鐵質盾牌上的裝飾物） ，斯基泰時期，黃金，長 31.5cm。 
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    著眼於自然並非代表脫離人類社會或是厭惡人類 ， 東山魁夷為自己終身幾乎
以純粹風景為創作主題解釋道： 
 




                                                 
24  【Early morning calm, knotweed stalks pushed into lake bottom, made complete by their own 
reflections.】 
25  許金龍  譯，東山魁夷  著： 《通往唐招提寺之路》 ，石家庄，花山文藝出版社，2001，p.4。   21




    東山魁宜在自己撰寫的文章《作家的話》提及了他在戰爭之後態度的轉變，
亦提到了他往後對於創作純粹風景畫的理念： 
 




 2 6 
 








    他的態度讓筆者想起曾經在電視上看到藏人徒步前往拉薩朝聖的過程 ， 每逢
幾步便五體投地的跪拜，即便路途再遙遠也不減其熱情。筆者認為這正是投身於
                                                 




                                                 
27威廉布雷克（William Blake，1757~1827）之詩句。 
To see a world in a grain of sand   
And heaven in a wild flower 
Hold infinity in the palm of your hand   
And eternity in an hour.     23






















                                                 
28  傅學海  等著： 《星星的故事》 ，台北市，新新聞文化，2000，p.187。 
29  恆星進行核融合反應內部會組成原子量較大之原子，例如氫氦融合成氧與碳，但此程序僅能
進行到鐵，而地球所屬之太陽系之所以有大量鐵、鈣甚至其他原子量更大之元素乃是因為太陽並










  以 圖 7 作品為例，他以自己的身體為媒介之一，隨著時間的轉變留下痕跡，
而此一痕跡亦會隨著時間流逝而慢慢消失，縱使觀者僅能透過毫秒間留下的資料
                                                 









    東山魁夷在〈與風景的對話〉一文中如此自白： 
 
    「活著是什麼呢？在這個世界中，我不知從何處來，到何處去。
沒有常住之世、常住之地、常住之家。我曾認為：只有流轉、無常才
                                                 
31 【Lay down as it started to raining or snowing, waited until the ground became wet or covered before 
















                                                 
32  劉曉路  編譯，東山魁夷  著： 〈與風景的對話〉 ， 《東山魁夷論藝》 ，北京，人民美術出版社，
2001，p.23。 
33葉渭渠，唐月梅  著： 《物哀與幽玄－日本人的美意識》 ，桂林，廣西師範大學出版社，2002，
p.218。   27
第三章   自然的黯曖之美 
 
 
第一節   無所不在 
 
    黯，深黑也，曖，昏暗不明之意；自然之美變化萬千，不同的藝術家也有不
同的偏好，筆者大一修西洋藝術史時，被德國浪漫主義畫家腓特里希的兩件作品
所震撼，一件是【橡木林中的修道院】 （Abtei im Eichwald） ，另一件是【海邊的





（圖 8 ）腓特里希。 【橡木林中的修道院】 ，1810，油彩/畫布，110 x 171 cm。   28
 
（圖 9 ）腓特里希。 【海邊的僧侶】 ，1809，油彩/畫布，110 x 172 cm。 
 












示春天特有的潮濕空氣。   29
 
 
（圖 10）郭熙。 【早春圖】 （局部） ，絹本，北宋。 
 









    以往筆者並未將注意力集中於這類變化細微且不搶眼的特質上，過去作品中
若有此類題材出現常只以幾筆簡單色塊帶過，僅作為陪襯，將研究對象轉移至此
時，才發現過去認知與概念裡總是一片模糊的色塊中實際上承載了更加婉約細膩




（圖 11）柯洛（Camille Corot，1796－1875） 。 【摩特楓丹的回憶】 （局部） ，1864，油彩/畫布。 
 












（圖 12）東山魁夷。 【凍池】 ，1977，膠彩/紙本，175x118cm。 
 









（圖 13）東山魁夷。 【道】 ，1950，膠彩/紙本，134x103cm。 
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（圖 14）東山魁夷。 【霧】 ，1951，膠彩/紙本，180x116.5cm。 
 
 
    有趣的是，在筆者的觀點中，東山與腓特里希在垂直與水平線運用上的特質
是十分貼近的；除此之外，東山魁夷的作品亦打破單點透視，使得觀者的視線能
自由游移於畫作的任何一個角落，也因此看他的作品能有一種遊歷於其中的樂
趣。   35












這些細微差異的探究過程中，引發筆者對下一階段「低彩度」可能性的好奇。   36
第三節  低彩度的追尋 
 





（圖 16）歐陽文慧  攝。植物染樣本，2008。 
 










（圖 17）歐陽文慧  攝。曬乾的綠竹，2006。 
 




    綜觀整個藝術史，不乏對探討色彩充滿熱情的畫家，其中筆者最先注意到的
就是惠斯勒（James McNeill Whistler，1834－1903。） ： 
   38
 
（圖 18）惠斯勒。 【灰與金夜曲—西敏寺橋】 ，  1874，47 × 62,3 cm，油彩/畫布。  
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（圖 19）惠斯勒。 【灰色交響曲：早晨，泰納河】 ，1871，油彩/畫布，45.7 x 67.5 cm。 
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（圖 18）歐陽文慧。 【荒】 ，2006，油畫/畫布，97x145cm。 
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（圖 19）歐陽文慧。 【微光—夜潮】 ，2009，油彩/畫布，65x50cm。 
 
















（圖 20）歐陽文慧。 【無題】 ，2006，油彩/畫布，145x112cm。 
 
    在微光系列後，筆者重新整理從中獲得的經驗，重新整理聯屏作品【山音】
的畫面，原先筆者預想的是如同青碧山水帶有東方意趣飽和青綠色的畫面，大學
時也做過類似題材的嘗試，然而油畫的顏料畢竟不及天然礦物彩含蓄溫和，也因
為平滑且帶有油光而顯得粗野浮艷。   43
 
 
（圖 21）歐陽文慧。 【山音】 （局部未完成） 。 
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歐陽文慧。 【紀念碑】 ，2008，油彩/畫布，72.5x91cm。   46
    成長、傷痕、痂、某日與鳥同居、雷擊、蟲囓、死亡…在走向形體消亡之前
以泛白的身軀紀念曾經有過的生命歷程、庇護即將茁壯的新生命。 
 








（圖 23）歐陽文慧。 【紀念碑】 （未完成） ，攝於 2008 年初。 
 
                                                 
34  坦培拉意指「油和水調成乳膠狀的混合物做為媒介劑的作畫方式」 。 
引用自：陳淑華  著： 《油畫材料學—修訂版》 ，台北，洪葉文化，1998，p.14。 
筆者於此件作品使用的為全蛋、乳香樹脂溶液、亞麻仁油調和之蛋彩媒介劑，直接調和色粉使用。    47
    然而，這件作品卻總是讓自己覺得「似乎少了些什麼」 ，跟當初到山裡遊歷
的印象完全不同。 











    而這件作品也因此歷時超過一年，雖與一開始的發想相去甚遠，但也從中摸
索出使自己能有所突破的方向，是筆者耗費最多時間的作品之一，之所以命名為
「紀念碑」 ，除了是因為白木對筆者而言有種紀錄樹木生命歷程的感覺以外，也






歐陽文慧。 【門口的肖楠－守望塔】 ，2009，油彩、銀箔/畫布，53x45.5cm。   49





















    在這件作品中，筆者驚覺以往作畫習慣過於專注在實體造型、立體感、體積
感、強烈光影變化的刻畫描繪上，常常無意間就忽略了用筆方式、技法使用上所
                                                 























擇，開啟筆者對於中低彩度、明度區間色調運用的喜愛。   53
作品四【微光】 
    
   
歐陽文慧。 【微光】 （左上：夜潮、右上：雨來了、左下：雨中的光、右下：雲破） ，2009，油彩/
畫布，65x50cm。   54







































    這件作品的取材與微光系列相同，時間點是介於 【夜潮】 與 【雨來了】 之間，
之所以將這件作品獨立出來是因為筆者在這件作品追求的畫面內涵與微光系列
有所不同，情緒上有所差異。 





    雖說主題是海，這件作品在一開始筆者就直覺地留下大面積的地面和天空，
當時並未考慮太多，但隨著畫面日亦完整筆者慢慢察覺呈帶狀的海面與 「界線」 、
「難以投入其中」的感觸是很切合的。 












歐陽文慧。 【空中漫步－島】 ，2009，油彩/畫布，50x120cm。   59
  走在雲霧中的擎天崗，除了靴子踩在碎石上和水灘間的嘎吱聲提醒自己仍在
現實世界，剩下的就像是在夢中，漫步雲端，眼前盡是一片刺眼的白，和一條像
東山魁夷筆下 ， 只是多了潑濺暈染的白霧的漫漫長路 ， 風把前方小丘上的霧撥開 ，  
看起來彷彿是在迷霧間航行的船等待許久的島。 
 
    延續微光系列對灰的探討，這件作品沿用了【雨中的光】以白色多次覆蓋的
方式，所有的灰皆是利用原先灰色打底在不同厚度覆蓋以及被保留的反差所營造
出的效果，筆者藉此探索高明度區間的層次感和可能性。 







    最大的收穫是整件作品筆者只使用了數種油畫慣用的基礎顏色：象牙黑、鈦
白、鉛白、土黃、翡翠綠、群青、土紅，而其中除了黑和鈦白用量很大以外，其
餘皆只是作為調整色偏以及覆蓋力之用；證明即便是利用簡單的幾種色彩也能利





























    直到作品【空中漫步－島】的創作經驗才理解到自己以往在處理畫面時忽略
了自然風景中的綠其實大多都是彩度較低的，只有在光線的照射下才有較為鮮豔  62
的色彩，在大量使用灰色作為其調後，筆者終於能夠順利地詮釋不同植物、不同
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歐陽文慧。 【山音】 ，2009，油彩/畫布，162x291cm。   66

























    與筆者以往經驗相比，這樣的結果是比按照照片資料更加寫實的，如同東山
魁夷在〈風景中信步〉一文談到： 
 





    從大一美術史接觸到「寫實」一詞延續到現在的迷惑，終於能夠以自己的方
式做了一番探究，而筆者的結論是：不論最終的形象為何，能忠於自己的心便是
「真實」 。 
                                                 




    東山魁夷在〈靜觀萬物皆自得〉一文如是說： 
 










    態度、精神如此關鍵卻難以捉摸，原先筆者在訂定題目時是有將「精神性」





    雖說如此，在寫作也同時創作的過程中筆者卻有像是在修行般的感觸，承認
                                                 






















    若這論文非要下個具體結論，筆者的結論是：在成為一個藝術家之前，必須
先成為一個心靈完整的人，要成為完整的人則必然要取經自自然，原因無他，乃
                                                 
38  藍家容  譯，東山魁夷  著： 《京洛四季—美之旅》 ，石家庄，花山文藝出版社，2001，p.58。 
39  日本文學大師松尾芭蕉所提出，出自《蓑蟲說》的跋。   70
是因為現代社會的人自出生開始就慢慢的背離自然，捨棄自己身上與生俱來的純
淨特質，裝入了太多污染；歸返自然乃是找回純淨心靈的途徑之一。 
    最後，筆者依然引用自己最為喜愛的畫家東山魁夷所言，做為未來繼續前進
的勉勵： 
 
  「 我經常感到自己走著一條與時代背離的道路。但至今，我無怨
無悔，還要繼續走下去。」
40 
                                                 
40劉曉路  編譯，東山魁夷  著： 〈自然和我〉 ， 《東山魁夷論藝》 ，北京，人民美術出版社，2001，
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